



































































































@GeneratedValue(generator = "uuid") 
@GenericGenerator(name = "uuid", 
strategy = "uuid2") 
@org.hibernate.annotations.Type(type=
"pg-uuid") 
private UUID idKatalogAlihjenjang; 
@NotEmpty(message="Nama Katalog tidak 
boleh kosong") 
@Column(name="nm_katalog") 
private String nmKatalog; 
@Column(name="catatan") 
private String catatan; 




private boolean aTerhapus; 












































 public String getNmKatalog() { 
  return nmKatalog; 
 } 
 
 public void setNmKatalog(String 
nmKatalog) { 
  this.nmKatalog = nmKatalog; 
 } 
 
 public String getCatatan() { 
  return catatan; 
 } 
 
 public void setCatatan(String 
catatan) { 
  this.catatan = catatan; 
 } 
 
 public boolean isaTerhapus() { 
  return aTerhapus; 
 } 
 
 public void setaTerhapus(boolean 
aTerhapus) { 
  this.aTerhapus = aTerhapus; 
 }  
} 







































public List<MKAlihjenjang> get(String 
where, String order, int limit, int offset) 
{ 
String dbWhere =""; 
String dbOrder =""; 
if(where != "") dbWhere = " 
WHERE "+where; 
if(order != "") dbOrder = " 
ORDER BY "+order; 
Query query = 
sessionFactory.getCurrentSession().createQu
ery("select mkAlihjenjang from 




if(limit != -1 && limit>0) { 
query.setFirstResult(offset); 





















































ery("select mkAlihjenjang from 
MKAlihjenjang mkAlihjenjang WHERE " 
    + 
"mkAlihjenjang.idMKAlihjenjang = 
'"+idMKAlihjenjang.toString()+"'").list(); 
  if(queryResult.size()==0) 
return null; 
  else 
  { 
   return 
queryResult.get(0); 




 public UUID insert(MKAlihjenjang 
mkAlihjenjang) { 
  Session session = 
sessionFactory.openSession(); 
  Transaction tx = 
session.beginTransaction(); 
  UUID insertId= 
(UUID)session.save(mkAlihjenjang); 
  tx.commit(); 
  session.flush(); 
  session.close(); 




 public void update(MKAlihjenjang 
mkAlihjenjang) { 
  Session session = 
sessionFactory.openSession(); 
  Transaction tx = 
session.beginTransaction(); 
  session.update(mkAlihjenjang); 




































  session.flush(); 




 public void delete(MKAlihjenjang 
mkAlihjenjang) { 
  Session session = 
sessionFactory.openSession(); 
  Transaction tx = 
session.beginTransaction(); 
  session.delete(mkAlihjenjang); 
  tx.commit(); 
  session.flush(); 




 public long count(String where) { 
  String dbWhere =""; 
  if(where != "") dbWhere = " 
WHERE "+where; 
  Query query = 
sessionFactory.getCurrentSession().createQu




  Long count = 
(Long)query.uniqueResult(); 
  return count; 
 } 
} 


























































public List<MKAlihjenjang> get(String 




public List<MKAlihjenjang> get(String 
where, String order, int limit, 

















































 public MKAlihjenjang getById(UUID 
idMKAlihjenjang) { 











  { 




   return 
mkAlihjenjang.getIdMKAlihjenjang().toString
(); 
  } 
  else 
  { 
   //insert 
   return 
mkAlihjenjangRepository.insert(mkAlihjenjan
g).toString(); 















































  MKAlihjenjang mkAlihjenjang = 
mkAlihjenjangRepository.getById(idMKAlihjen
jang); 
  if(mkAlihjenjang==null) return 
null; 






   return "Ok"; 




 public Datatable getdatatable(String 
sEcho, int iDisplayLength, 
   int iDisplayStart, int 
iSortCol_0, String sSortDir_0, 
   String sSearch, String 
filter) { 
  DatatableExtractParams 
parameter = new 
DatatableExtractParams(sSearch, 
this.column, this.searchable, iSortCol_0, 
sSortDir_0); 




  String dbFilter = ""; 
  if(filter != null && 
!filter.equals("")) dbFilter+=" AND 
"+filter;  

























List<String[]> aData = new 
ArrayList<String[]>(); 
for (MKAlihjenjang 
mkAlihjenjang : queryResult) { 
String[] 



































  return mkLuarDatatable; 
 } 
} 
































public class AjaxResponse { 
 private String status; 
 private String message; 
 private Object data; 
 public AjaxResponse(String status, 
String message, Object data) { 
  this.status = status; 
  this.message = message; 
  this.setData(data); 
 } 
 public AjaxResponse() { 
  this.status = "ok"; 
  this.message = ""; 
  this.data = null; 
 } 
 public String getStatus() { 
  return status; 
 } 
 public void setStatus(String 
status) { 
  this.status = status; 
 } 
 public String getMessage() { 
  return message; 
 } 
 public void setMessage(String 
message) { 
  this.message = message; 
 } 
 public Object getData() { 










 public void setData(Object data) { 
  this.data = data; 
 } 
} 

































@RequestMapping(value = "saveekuivalen", 
method = RequestMethod.POST, 
produces="application/json") 




  if(!isLogin(session)){ return 
null;} 
  if(!hasMenu(session, "Kelola 
Katalog SatMan")) { return null;} 
   





  if(katalogAlihjenjang == null) 
return new AjaxResponse("error","Data tidak 
ditemukan",null); 
   
  Kurikulum kurikulum = 
kurikulumService.getById(UUID.fromString(ek
uivalenMKAlihjenjang[0].getIdKurikulum())); 
  if(kurikulum == null) return 
new AjaxResponse("error","Data tidak 
ditemukan",null); 
   
  //Delete semua relasi dan mk 
ekuivalensi 

















































for(EkuivalenMKAlihjenjang mk : 
ekuivalenMKAlihjenjang) 
{ 














































    max = 
mk.getIdMKSatMan().length; 
   RelasiMKAlihjenjang 








   String relasi = 
mk.getRelasiMKAlihjenjang(); 
   relasi = 
relasi.replaceAll("\\s+", ""); 




   if(relasi.length() > 2) 
   { 
    List<String> 
listIDMK = new ArrayList<String>(); 
    for(int 
i=0;i<mk.getIdMKAlihjenjang().length;i++) 
    { 
     String tmp = 
mk.getIdMKAlihjenjang()[i]; 
    
 listIDMK.add(mk.getIdMKAlihjenjang()[
i]); 
    } 
    detailRelasi = 
generateDetailRelasi(relasi, listIDMK); 
















































    
   relasi = 
mk.getRelasiMKSatMan(); 
   relasi = 
relasi.replaceAll("\\s+", ""); 
   detailRelasi = null; 
  
 mk.setRelasiMKSatMan(relasi); 
   if(relasi.length() > 2) 
   { 
    List<String> 
listIDMK = new ArrayList<String>(); 
    for(int 
i=0;i<mk.getIdMKSatMan().length;i++) 
    { 
     String tmp = 
mk.getIdMKSatMan()[i]; 
    
 listIDMK.add(mk.getIdMKSatMan()[i]); 
    } 
    detailRelasi = 
generateDetailRelasi(relasi, listIDMK); 











   MKAlihjenjang 
mkAlihjenjang = new MKAlihjenjang(); 































































































 private boolean isoperator(char 
cek_op) 
 { 
     if(cek_op=='^' || cek_op=='/') 
     { 
         return true; 
     } 
     else{ 
         return false; 
     } 
 } 
  
 private int priority(char pri) 
 { 
     if(pri=='^'){ 
         return 2; 
     } 
     else if(pri=='/'){ 
         return 1; 
     } 
     else{ 
         return 0; 
     } 
 } 
  
 private String createpostfix(String 
data) 
 { 
  Stack<Character> stack = new 
Stack<Character>(); 
     Character cek=' '; 
     data = data.replaceAll("\\s+" , 
""); 
     Character[] input = new 
Character[data.length()]; 
     Character[] output = new 
Character[data.length()]; 
      











































     { 
      input[i] = new 
Character(data.charAt(i)); 
     } 
      
     int k = 0; 
     for(int i=0; i<data.length(); 
i++){ 
         
if(Character.isLetter(input[i])){ 
             output[k]=input[i]; 
             k++; 
         } 
         else 
if(isoperator(input[i])) 
         { 
             if(stack.size()==0){ 
                 
stack.push(input[i]); 
             } 
             else 
             { 
                 
if(priority(input[i]) <= 
priority(stack.lastElement()) && cek!='(') 
                 { 
                     for(int 
j=stack.size()-1; j>-1; j--) 
                     { 
                         
if(!(stack.get(j) == '(')) 
                         { 
                             
output[k]=stack.pop(); 
                             k++; 
                         } 
                     } 




















































































String hasil = ""; 
for(int i=0;i<output.length;i++) 
{ 
if(output[i] != null) 
{ 





Kode Sumber A.6 Fungsi createpostfix pada CalonPDController 
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LAMPIRAN B. TABEL 
Tabel B.1 Rincian kasus penggunaan kelola katalog alih jenjang 
komponen deskripsi 
Nama Mengelola katalog alih jenjang 
Nomor UC1 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk mengatur katalog alih 
jenjang. Pengelolaan katalog alih jenjang meliputi nama 
katalog, dan catatan. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu manajemen katalog alih jenjang. 
Aktor Administrator 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Katalog alih jenjang terbuat. 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu kelola katalog alih jenjang.
2. Sistem menampilkan daftar semua katalog alih
jenjang .
3. Aktor memilih menambah katalog alih jenjang.




5. Aktor mengisi formulir katalog alih jenjang.
6. Sistem menyimpan katalog alih jenjang baru.
komponen deskripsi 
Alur Alternatif 
3.1. Aktor memilih menyunting katalog alih jenjang 
1. Sistem menampilkan formulir katalog alih jenjang
yang terdiri atas: 
- nama katalog, 
- catatan. 
2. Aktor menyunting formulir katalog alih jenjang.
3. Sistem menyimpan perubahan katalog alih jenjang.
3.2.  Aktor memilih menghapus katalog alih jenjang 
1. Sistem menghapus katalog alih jenjang




1. Kasus penggunaan berakhir. 
3.1.2.1. Aktor membatalkan penyuntingan katalog alih 
jenjang 
1. Kasus penggunaan berakhir 
 
 
Tabel B.2 Rincian kasus penggunaan kelola matakuliah alih jenjang 
komponen deskripsi 
Nama Mengelola matakuliah alih jenjang 
Nomor UC2 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk mengatur matakuliah 
alih jenjang. Pengelolaan matakuliah alih jenjang meliputi 
kode matakuliah, nama matakuliah, jumlah sks, dan deskripsi 
matakuliah. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu kelola matakuliah alih jenjang. 
Aktor Administrator 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Matakuliah alih jenjang terbuat. 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu kelola matakuliah alih jenjang. 
2. Sistem menampilkan daftar semua matakuliah alih 
jenjang. 
3. Aktor memilih menambah matakuliah alih jenjang. 
4. Sistem menampilkan formulir matakuliah alih jenjang 
yang terdiri atas: 
- kode matakuliah, 
- nama matakuliah, 
- jumlah sks, 
- deskripsi. 
5. Aktor mengisi formulir matakuliah alih jenjang. 
6. Sistem menyimpan matakuliah alih jenjang baru. 
Alur Alternatif 
3.3. Aktor memilih menyunting matakuliah alih jenjang 
1. Sistem menampilkan formulir matakuliah alih jenjang 
yang terdiri atas: 
- kode matakuliah, 




- jumlah sks, 
- deskripsi. 
2. Aktor menyunting formulir matakuliah alih jenjang. 
3. Sistem menyimpan perubahan matakuliah alih 
jenjang. 
3.4.  Aktor memilih menghapus matakuliah alih jenjang 
1. Sistem menghapus matakuliah alih jenjang 
1.2. Aktor membatalkan penambahan matakuliah alih 
jenjang baru.  
1. Kasus penggunaan berakhir. 
3.1.2.2. Aktor membatalkan penyuntingan matakuliah alih 
jenjang 
2. Kasus penggunaan berakhir 
 
 
Tabel B.3 Rincian kasus penggunaan membagikan katalog ke 
satuan manajemen 
komponen deskripsi 
Nama Membagikan katalog ke satuan manajemen 
Nomor UC3 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan memberikan hak akses 
kepada satuan manajemen ke katalog agar dapat mengelola 
pemetaan matakuliah.  
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu kelola katalog satman. 
Aktor Administrator 
Kondisi Awal Katalog tidak dapat diakses dari satuan manajemen 
Kondisi Akhir Katalog dapat diakses dari satuan manajemen 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu kelola katalog satman. 
2. Sistem menampilkan daftar akses satuan manajemen. 
3. Aktor memilih menambah akses satuan manajemen. 
4. Sistem menampilkan formulir akses satuan manajemen 
yang terdiri atas: 
- katalog, 
- satuan manajemen. 
5. Aktor mengisi formulir akses katalog. 
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6. Sistem menyimpan akses katalog..
Alur Alternatif 
3.5. Aktor memilih menghapus akses satuan manajemen. 
1. Sistem menghapus akses satuan manajemen.
1.3. Aktor membatalkan penambahan akses satuan 
manajemen. 
1. Kasus penggunaan berakhir.
Tabel B.4 Rincian kasus penggunaan mengelola peserta didik alih 
jenjang 
komponen deskripsi 
Nama Mengelola peserta didik alih jenjang 
Nomor UC5 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk mengatur peserta 
didik alih jenjang. Pengelolaan peserta didik alih jenjang 
meliputi nama, perguruan tinggi asal, alamat, tempat dan 
tanggal lahir. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu manajemen mahasiswa alih jenjang. 
Aktor Administrator 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Peserta didik alih jenjang terbuat. 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu manajemen mahasiswa alih
jenjang.
2. Sistem menampilkan daftar peserta didik alih jenjang
yang dimiliki satuan manajemen.
3. Aktor memilih menambah peserta didik alih jenjang.
4. Sistem menampilkan formulir peserta didik alih
jenjang yang terdiri atas:
- nama, 
- perguruan tinggi asal, 
- alamat, 
- tempat dan tanggal lahir. 
5. Aktor mengisi formulir matakuliah alih jenjang.





3.1 Aktor memilih menyunting peserta didik alih jenjang 
1. Sistem menampilkan formulir peserta didik alih 
jenjang yang terdiri atas: 
- nama, 
- perguruan tinggi asal, 
- alamat, 
- tempat dan tanggal lahir. 
2. Aktor menyunting formulir peserta didik alih 
jenjang. 
3. Sistem menyimpan perubahan peserta didik alih 
jenjang. 
3.2  Aktor memilih menghapus peserta didik alih jenjang 
8.2 Sistem menghapus peserta didik alih jenjang 
1.4. Aktor membatalkan penambahan peserta didik alih 
jenjang baru.  
1. Kasus penggunaan berakhir. 
3.1.2.3. Aktor membatalkan penyuntingan. 
.1 Kasus penggunaan berakhir 
 
Tabel B.5 Rincian kasus penggunaan mengelola ekuivalensi peserta 
didik alih jenjang 
komponen deskripsi 
Nama Mengelola ekuivalensi matakuliah tempuh 
Nomor UC6 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk melakukan proses 
ekuivalensi peserta didik alih jenjang. Proses ekuivalensi 
meliputi penambahan matakuliah yang sudah ditempuh dan 
proses ekuivalensi itu sendiri. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu kelola ekuivalensi. 
Aktor Tim Ekuivalensi 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Matakuliah yang diakui terupdate 
Alur Normal 




2. Sistem menampilkan daftar peserta didik alih jenjang 
yang dimiliki satuan manajemen. 
3. Aktor memilih kelola ekuivalensi. 
4. Sistem menampilkan matakuliah tempuh dan 
matakuliah terakui. 
5. Aktor menambahkan matakuliah tempuh. 
6. Sistem menambah matakuliah tempuh. 
7. Aktor memilih cek penyetaraan. 





Tabel B.6 Rincian kasus penggunaan verifikasi matakuliah wajib 
komponen deskripsi 
Nama Verifikasi matakuliah wajib 
Nomor UC7 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk melakukan proses 
verifikasi matakuliah wajib untuk peserta didik alih 
jenjang. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu ekuivalensi alih jenjang. 
Aktor Tim ekuivalensi 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Menghasilkan matakuliah wajib untuk peserta didik alih 
jenjang 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu ekuivalensi alih jenjang. 
2. Sistem menampilkan daftar peserta didik alih jenjang. 
3. Aktor memilih kelola matakuliah wajib. 
4. Sistem menampilkan daftar kurikulum. 
5. Aktor memilih kurikulum. 
6. Sistem menampilkan daftar matakuliah. 
7. Aktor mewajibkan matakuliah. 
8. Sistem mewajibkan matakuliah. 
9. Aktor menyimpan matakuliah wajib tempuh. 




7.1 Aktor membebaskan matakuliah. 
1 Sistem membebaskan matakuliah. 
2 Aktor menyimpan matakuliah wajib tempuh. 
3 Sistem menyimpan matakuliah wajib tempuh 
4 Kasus penggunaan berakhir. 
7.2 Aktor membatalkan penyimpanan. 
1. Kasus penggunaan berakhir.
Tabel B.7 Rincian kasus penggunaan mencetak laporan Ekuivalensi 
alih jenjang 
komponen deskripsi 
Nama Mencetak laporan ekuivalensi alih jenjang 
Nomor UC8 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk melakukan proses 
cetak laporan ekuivalensi. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu laporan alih jenjang. 
Aktor Administrator 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Menghasilkan laporan versi cetak 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu laporan alih jenjang.
2. Sistem menampilkan halaman laporan alih jenjang.
3. Aktor memilih peserta didik alih jenjang.
4. Sistem menampilkan daftar peserta didik alih jenjang.
5. Aktor mengklik cetak.





Tabel B.8 Rincian kasus penggunaan mengelola aturan ekuivalensi 
komponen deskripsi 
Nama Mengelola aturan ekuivalensi 
Nomor UC9 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk melakukan 
pemetaan matakuliah alih jenjang terhadap matakuliah 
satuan manajemen. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu ekuivalensi kurikulum. 
Aktor Tim Ekuivalensi 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Matakuliah terpetakan. 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu ekuivalensi kurikulum.
2. Sistem menampilkan riwayat ekuivalensi kurikulum.
3. Aktor memilih kelola ekuivalensi.
4. Sistem menampilkan halaman pengelolaan 
ekuivalensi.
5. Aktor memilih kelola ekuivalensi.
6. Sistem menampilkan halaman pengelolaan 
ekuivalensi.
7. Aktor menambah aturan.
8. Aktor menyimpan aturan.
9. Sistem menambah aturan.
10. Aktor menyimpan daftar aturan.
11. Sistem menyimpan daftar aturan.
komponen deskripsi 
Alur Alternatif 
7.1 Aktor menghapus riwayat aturan. 
1. Aktor menyimpan daftar aturan.
2. Sistem menyimpan daftar aturan.
7.2  Aktor membatalkan penyimpanan daftar aturan. 
1. Kasus penggunaan berakhir.




Tabel B.9 Rincian kasus penggunaan verifikasi ekuivalensi 
komponen deskripsi 
Nama Verifikasi Ekuivalensi 
Nomor UC10 
Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk melakukan proses 
verifikasi ekuivalensi. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu persetujuan ekuivalensi. 
Aktor Tim ekuivalensi 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Matakuliah yang ditempuh peserta didik terekuivalensi. 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu persetujuan ekuivalensi. 
2. Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang 
ditangani. 
3. Aktor menambahkan mahasiswa. 
4. Sistem menampilkan hasil ekuivalensi. 
5. Aktor menyimpan permanen hasil ekuivalensi. 




3.1. Aktor menyunting riwayat ekuivalensi. 
1. Sistem menampilkan hasil ekuivalensi 
2. Aktor menyimpan hasil ekuivalensi 
3. Kasus penggunaan berakhir 
3.2. Aktor membatalkan persetujuan ekuivalensi 
1. Kasus penggunaan berakhir 
5.1. Aktor membatalkan penyimpanan ekuivalensi 
1. Kasus penggunaan berakhir 
 
Tabel B.10 Rincian kasus penggunaan mencetak laporan 
ekuivalensi 
komponen deskripsi 
Nama Mencetak laporan ekuivalensi 
Nomor UC11 
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Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan untuk melakukan proses 
cetak laporan ekuivalensi. 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor memilih menu laporan ekuivalensi. 
Aktor Peserta didik 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Menghasilkan laporan versi cetak 
Alur Normal 
1. Aktor memilih menu laporan ekuivalensi.
2. Sistem menampilkan halaman laporan ekuivalensi.
3. Aktor memilih kurikulum.
4. Sistem menampilkan daftar kurikulum.
5. Aktor memilih peserta didik.
6. Sistem menampilkan daftar peserta didik.
7. Sistem menampilkan hasil ekuivalensi.
8. Aktor mengklik menu cetak.









LAMPIRAN C. GAMBAR 
 
 




Gambar C.2 Kasus penggunaan mengelola matakuliah alih jenjang 
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Gambar C.5 Kasus penggunaan mengelola ekuivalensi peserta didik 
alih jenjang 
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Gambar C.7 Kasus penggunaan mencetak laporan ekuivalensi alih 
jenjang 
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Gambar C.9 Kasus penggunaan verifikasi ekuivalensi 
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Gambar C.10 Kasus penggunaan mencetak laporan ekuivalensi 
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Gambar C.12 Lembar feedback 
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Gambar C.13 Lembar kuisioner 
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Gambar C.14 Lembar kuisioner 
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Gambar C.17 Lembar kuisioner 
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Gambar C.21 CDM ekuivalensi kurikulum 
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Gambar C.22 PDM ekuivalensi kurikulum

